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PULAU PINANG, 23 April 2015 ­ Naib Canselor Universiti Sains Malaysia (USM), Profesor Dato' Dr. Omar




11169756 10206467477150102 5126448546946785060 o
11149809 10206467475110051 6168781165208641019 o
Kompleks sukan yang dijangka siap pada bulan Julai 2015 nanti, akan menyediakan kemudahan riadah
seperti gelanggang futsal, sepak takraw, bola keranjang, bola tampar dan sebagainya.





11025694 10206467481390208 2307458305272478621 o
Turut  hadir  ialah  Pengarah  Pusat  Sukan  dan  Rekreasi  USM,  Tuan  Haji  Muhammad  Mohd  Hanif,
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